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Nu Me ,leVllel\'9n los original.l!. l1: 
lit PP.ECIQ B~ SUBSCRIPCIÓN: 1'50 plat, idmulre 
Los antl·Uuos Reyes í pcnsa de la, p(:rdida. tlt:! nll vasallo, una. ¡ o " r! hi e ¡l)~a n:wirín ¡O. f' ~,podel"e de HlIC,.,l; :1. ", ~á[J.(·; : ( · <l \. J} i ¡-H ," iva, tm : H ( '\11 \ ('1< ll \fo d ! l) ' . \ ciudad ni q\litar lJIÍl vidas á los eneilli- ¡ ¡josesioIH}~ iumeditltas á la Penín!o1l1la. p,vaí. 
1 gos; porqup. no es buen piloto el que clli- 1 Pondel'(' 1¿¡l-: l ~ x ct!lellci(.lg de la ano'pli. 
i dando .. le !'oí: destllida. de la navo, ni I -.... ~ ... ~:~~'"'_ .. ~"' ..... -",,: ... eal yiJ"tliJ dI"' la 1'lIrcza. fJne ell tall ~'llto 
Dejamos en el nttlllero ;Ulteriol' al 11.HH~1l rey el que desatieroJe á conveniell- 1 E h d S A t· ~!'::\d() p OSI.·},~ f': ~~ nto milagroso, la ill· 
gl'an Monarca, al Santo He)' ~n lu~ muy cais (Ir Slt~ va~allos fll))' cOll\"eniem:ias I n onor e . An ODIO ,irna. unión l¡U :! (; ; !ablt'ee ('$a virtud en. 
~abias y acert.adas ~lisp(¡siciolles ,¡ue to-I propias. Cllitiaha mncho del alivio d ~ 1 _ _ . _____ . . tre tJio~ J I,j it t,mhre. Hizo un pa,ralelo 
mó para el buen OI'lICIl, recta ~\,(hninis· su~ va~allos y uo l¡Hería imponf'l" nuevos 1 pnt.re lo~ Ill C,dl' llltiS tiem}Jos y lo~ fll que 
t.ración y eugl'anclecimielllo de Sevilla, I tributos y gabela:-- ('n su reino , HUIl ·'l ile I Con g;l'all pompa y espl ell tl(II' ha, I.:e:! t'- ilorc('.ió !lieli \.' :-:;11110 y la,s afilJi,iades v 
elIya reconquista ta.litos t'olllbates, fat.i- s(! 10 ar.ollsejabali ¡d~t:nos minis tro.;; (' Oí! 1 bratlo la «Pía·Unión tic S. Antoni(¡ r, (·1 l puntos de (:t:,pl ;Jt ': ó: pxistentes entr ::: ('s-
gas, desvelos y t.iempo I~ había costad\), el buen pretexto 118 hacer gllcl'l'a á los solemne triduo que allu.\,lmente eOllsa· I tos v aql1e il \l ~ . 
y decimos le había co~ta<lo, pOI't)llt~ eSG moros,l"cspolldiendomtwhasveees: «illtis gl'a á. su ínclito Patrono , atrayendo 1111· I N' 
1 · I!i-~r (l al,;'n-: ¡.:i , Antonio de Paflua, re-
gran R,ey no era de arl,ne,llo. s (11lC aba.· u- lerno ./as 11,1ald1'óones (ü una ·óe.J'e citr,t, m.erosísimo conclI,l'so.(le.tie!eH á la i.gl(:. I .. f' 'F;' . E 
J (:<'1'1"10 I) l'tli g ,, ¡, ranCia, sllaña é Ita. 
donan a sus generales el eXIt.o de la5 ba· de 'i7H Remo r¡'I.f' lodos los '(}w,.,o .... Ifl.! ! ~la de los PP. E,COI ;q Ii OS dOllll c ,lw.)¡a ( ha lln~<licBnd{l y t' leetrizando .á las mll-
taHa!!!, ni de los jefes de ejél'ci!o que, .tl/'I· i(:a . '~ i asociación r~ligi¡) sa:'!e,l!al h~ e:<t,{l~) lecida. ¡ el1edumhre8 l" , ) ! ' lt pa.labl'adefuego, con 
aun cuando no se h~llall.nlUY dl!stalll..~~ H,\1speet o .. lo eontluceni~ á ¡,ml'RIlLiI' ,Y es que. a h~ devoelOlI tIel'rJI81ma q,¡C i RII elocuencia :=:Ii !tyllgant~ y avasallado· 
rle los campos de la lid, VIve? COIl t.odas yaseO'nrar la. rect.a adlllinistr;cióll ue a l,os fieles 1l1~IJll'a el gnl ll.?,a/ui,l.fúl fi'.'IO ra., l'efOl'malll!O i¡ ; ~ costumbres, cOIllLa-
¡as comodidades en puehlos o fortalezas Jllsticia COI! los pobres y á fat:ilit,ul' eiia ya la solemlllda~t y ll1ag· ii:ti~:!; IH'jJ 11" la ,.; tiendo la hert'6'Íi \ , ei error, el desJlotis-
illme~iata:s, Ó sobnlllamtm~e re~alado$ en ·administ.ración y abrirles caminos para expre~ad~s fUllcl~lIes: )"" !lglO::i:iil, ,::¡J)fa ! mo y el césl1l'i~mo ue entonCt!s, defen. 
amphas tl~ll~aS de campana: SIn?l ante!; tales garantías y facilidadei;, no po;lí:t I que anad~1' este ~no la., I:m.al~~tallel:-~ de I diendo el poder i~:mporal del Papa 108 
al eo?t.raJ:lO Iba con,~tan~eU1e,lI~~.a:n. gn~- proce(ler eon más (liIigmlcia y w!ici 111ft, ! 'l,~~; tod?lS .~o~ 8elllll)n~8 de] t~,I~luo ~ : t 11: i dere~ho8 sa(:ratísimos de ]a Iglesia. Jo:. 
ITa) lle\ aha con'Slgo a !;Il.,. hlJo~ ~)~I a como lo demuestran las si::mientes }léJ la- \ h-ro.n a c.aloo del HJo. P . .1; l. Lu!!'\ de I t.inguiendo ei f>. spíritu del mundo que Ila. 
:¡¡.ma,estrarlos y d~1' buen ejemplo. ~ IUS bl'IlS del aludido publicista.: ((En la atl ·· Valdalecha, de la on!,e ll di,} cllpuclllnos, I Lía llegado :i iBtl'oducirse llasta en el 
llobles, y. no se dlSpe!ISaba de. particIpar millistl'ación de la justicia cuidaba mll- funda~a por c-I ,Ri:rafln humanado 8:tn I seno mismo del claustro. 
de las fatigas, trabajos y pehgros de la cito Clue los pobr('s no fuesen aO"l'a "iados FranCISco de ASIS. I T b'é ~) '. d" l pe' '1 d l Id d t d " 1" ~'J ti L . 1 . ) . . am I n a lOla., IJO e • apuchmo 
VII a e so a o, aun no es an o a v.cel'l de los rico!il ni los p"queño¡.; hollados tI" a. slmp e presencia de un 1 . Capnclll- 1 ~ . 1 t b ' 
h· , 1 'd de ti I'uledao'e' ~ufri- ","' " . v ,t'. . ' ' · 1, '" , , lay que reJornl1iT as cos um res y que len con,a eCl o en e . s • lo" gl·an.len °abla 'ltl" 1" (1'1"'II~" '"'' (l;> no conlS Ittl\e pOI SI Sü.1, una \'1\ a, 1,10· I t . . . ' 1 I ' " , .~ •• ;:" '<" .::>". 11\. #":0 :v v. ., I ma al' e:5e neo-JJ(lCja,msmo (e a epoca· 
das, y dUl'ante recIos tempolaIes, como los reyes es >:pJ' s'Hrratlo de los inoc"lltes testa y una pl'edlCaCiOll muda., pero elo- t b" " h . b f 1 1 .' 
Sil cedió en el sitio de Jaén cuan~i(), des- v alt.ar pal:a~ los' "~iserables y COlll~ l~g cuente, contra los espiendol'eg del lujo~ ! /tl~ :l~~l.' ~~) q,~l:~~~~al~ . 1l~ 1~J: e :81))· 
aleutados muchos por el crecirmento de templos tienen 'lbiertas las ,',uertas p'll'a los l'ennamientos !lel sibal'iti~mo, la hin-,' 1 • et:s <f" ' '' ~ .,Iza 01 lm~edlante 
11 'd' d l·cer· C'I' al Re" para . ( " . . , . , h' 1 1 1 J.' 1 d . ell cler a.s e8 \:; la~. y a e·sos }>re81 elites ~ql!e ~s, ~l len o ~ I <t: " ro' J '~ que ~lltrel,l las n~cesida,d0s á pedir elrc· ? .az~n .. <.e l a ,~o )erUI~, 1 ~~s ,.e~sva~le~:l- i <le las model'l¡:~s j'epllbliea3 convertidoi 
lel·1ralse a sus casa~, deslstl , lon de.~;l\ med!o' a~i él terJla. patent.e la entrada d~ ulleD\,O~ ,lCl OI~1I110 j .0:0; e~llmUIO~ y 1 ,'d" 'I' ) l' b " r .t n .' 
propósito al contestarles que él no. dl'Ja· su lial~ci() y daba audiencia facil mente 1 concupiscencias de la carne: )"iero si el , e~ . JI ~C~l o~, ¡1;','l ~1 es a .. S~IU, IS t~ J da 
ría la empresa hasta vencer Ó mont', a' Ctlanto" '1,> ClI1U¡'I'aI1 ,. J'uzcra"" 1"()I' ~{ I tosen sayal <le la eita.rl a orden reJi!.dosa, ~l' :-\('S pIe temlli. l} )legenellÜ.(~l,esfll".Jos e 
• • 1 " ''''J~' , . ,1 'o u.. ~ • , . . . ~. os mOIl::i ,ruos 111\ a I'evo UClOll l'anct.'sa 
Veam~s lo qu~ e!l co.nhnUaCI?1l tl~ ,,o mi~lllo ffinehas n'tes la:; ,'ansas tlr. lo~ I SI ese h~.¡,bltO de anslel'ldatl y penitenCia, que .tratan d!~ l"flgenerar el mUlldo sin 
dicho refiere el dl~tlDgUldo cscntor Rl· pobre~.,. de hllllllldad y p~breza: lo v~ste ,un Pa· cont¡tr para l1:~d a con Dios. 
vadeneira: ~Entrabase no pom~s veces . , ~ >. .. _ , ~ ~ 1 ••• ' • . dre de las condICIOnes oratonus (le fray 
en los riesgos, no rehusaba uingÍlIl tra- · ¡QI1e. ~.~tIaIl,~ I;¡o, .lpi.e. ~ e lUCieran :,u~, lJ- Luí~ de Va.lrlilecha, y ese Padre desde i Así , de T' éil',¡t ,.1:t ; hizo la HJ)olr:.gía de i l JiI 
bajo, como si fuera soldado l)<~rt.iclllar, do ?Clll Jl~ el f;¡,ll.eclmtent? ~~ ta:l (xcel- la catedra de la verdad anuncia y euse. 1 instit.ntos .rl' ¡¡!!.i\., .~.os, cuyo~ individuos, 
hasta hacer centinelas Jlor sn tumo con so .MollaICa"U[).a~ de~o.StlaClOne~, ~le du- ña las eonteni'.las en el Evangelio, los '1 por la glorIa d~ DiOS Y el bien de las al· 
l .1 ' Id d 1 ~ 't'IO le c."vl·l'a· 1m tan extl,LQ)(hnalla:s como la:s que tu· doo'm"s c"to'll'CO¡;¡ ·I·'~ \'l'I'tll'le" C'I'l'st'a mas y de lo:, }\Ileblos, se clavan en la o~ \lemas so a os en e:;1 h ~ v 1<, ' I 1 b ti .. , .. . , .. , .,, :0; \ '" , , 1 - I ,.
~ " 1 '1 ',u'" (le "cl modl' vieron ugal' entonces entre ¡lOill i"(;S y n'"'' r'nt· ' ·I')C'Co ·' " ntl'P " I·JI·l'(ll·l·'acl'O' I"1 ~e 1\" el'nz del sa <: ntií. i" con esos tres clavo~, 
Y qnella pateCel l1S 1I11:s1 "'~ s [) - .. 1 1 1 c .. ,lS ," \ I - ,, :::; .4'1 l:dc" , , . v ""- I mUIere' ncos v l)obl' ~g l'ohes p 1) e }'> (]Ue no otra l :(l ~ :\ SOl! esos tres votos (·'e dades que ellos, para hacérselas f.íc.i1es ,'!il ~.'" ','; ., ~~<::".' .i 1 ' .... ' - : ce; más, eloc~ellt~~ r pel:sn.asiya, se illsi- '1 1,., , ; , '. • • • - ~ 
y suaves. Recibía con los brazos ablcr. ).05:, , . ahd~do a ta:s call;~ hasta mllj plll1 nua mas ,l !.l!Ce e llT~slstlblem e ll te en la. Pl)?lt.~a, obell ,ellua.y castIdad. Deruo:::;-
tos á los soldados que se habían porta- clpa,les scno~'as y. ?aba.lcr~.s como I~ ),fl.- inteiigencia y en el corazón del hombl'e, í tro la ma.got~, ~':~:: ~ :~J'l(l~d ~el excel~o frai-
do con valor en alguna facción, aunque fie~: un sa~~o .?b~sl~o escllt~,r ~n J.~s .!SI- y. eehnndo fon és te las semilhs de las Ile que "panet'::'"lz,~,Ja, CI~) a;s ense~l~n~as 
fuesen de la ínfima suerte, dándoles las glll"ntes fl •• ~cs. ,, ~o<los 1l0,la~an ~ ,l.:O~ vlrtlHles J: ~n aqUella los gé!'menes de Y. doc~:llDa~ r~I,I;~L.~1 ~llll) ~1~1? da~ ~~t.I~­
gracias y limpiándoles. ~or su lllallO el doloros.~~ acl.u~aclO.nes deCl.an. O.l~r:<~ o las e\-·an~el.lCas verdades, le fiará ~egn- fa~~o)Ja" SOltLlOll : !a pa \ 01 osa elll,~tlOn 
sudor y la sangre; vlsltábalos en los n,o h;l~le~.e llac,ldo, ~,no hubl~~e ,~llt.l to rament.e oplmo.s frutos de fe y ~antl~ad, s?cl~1 t .. 1 c~~: (l .e:: ta . }>l~~~ea~a y ~olll­
cuarteles, más como compañero que co- tal 1 I,~nclp~, t~n felIz en, la g~lell n., t,an de venturosa VIda y (fe eterna salva,Clón. ~lO~ada en l,¡l; ¡JI\ 111:'1)0, lHt·olDas del Evan-
1110 Rey y en los hospitale~ cnando es- m?,~eu],(lo . eI~ .~~ paz, tan PIa~OSO con I Palabra snmament.e flnilla y espoll- l!IellO. 
taban dolientes con .amor de cuidados~ DlOlS y tau l~bel .. ! c.on lo~ l~ombl es. ~ • tánea , aie~ión elegm,lte y. castiza,! g'u·· i El, rlis,:l1r';¡lI'jl1(! e~,ami)jamos, como jos 
padre. Era libera1í~lmo eon el!~s)' aSl ¡Ah! ¡Cuan ?18t¡~1ttlS tiempos los de lIal'd? y "lg~ro~o e~tIlo, hnllantez y ro· 1 demas que P!OlllilWlO: fué bello y florido 
conquistando los remos par ... Cnst.o, los eIltonce~ para Espauu de los que ahora tundldad eH 108 penotlos, arranques ve!'-\ en UlJOIiI penod o~, bnllallte y elocuen1.Í. 
despojos eran para las igle~ias y los 8(11· atra\'csa~lOs! Tiemp~s aquellos de famo· dadera.lllente tribunicios que prodllcíal~ s!mo en otros , Y, [lbu~daron en él felid-
dados sin querer para sí mas que las fa- sas hazanas, de glonosos combates, de m;\\'avIIl08o efecto en los oyentes; be alll i SllliOS rat'gos ti!' II1g'emo, hermosas galRs 
t.igas,' porque él era muy desinteresado y ~rall~es conquistas; y los presentes de las p~'incipales dot es oratorias ¡[el. P. ca'-I o!'atOl'i~s, g'a ilanlías ue dicció.ll.Y de es-
110 estimaba en nada 103 tesoros ~e la l~cahficabl~s procedederes, de derrota,s puchmo .. Con ellas. n,o éS l~ara r:lla que tilo., brwsos ~uTa:l(plllS de re!lglOso. en-
tierra, como tenía puesto su corazon en Sin eombatll' y de ent.regas vergonzosl- en sus diSCursos hIClere brl1!al' eH todo I tUSlaSlllO, atuUlt.hslIllas consuleraclOues 
los del cielo. Con esto le a.sistían de su simas de inmensos territorios. ¿Qué di- su esplendor la gl'ltltdeza, la hermosllra, moralell, profundos lJensamientos filosó-
voluntad todos los que podían tomar ar- ría ant.e tan enormes desastr~s y mons- el suave aroma que exhalan y la salva· fico-sociales y tiel'nísimos afeclOs de \lll-
mas sin necesitar hacer levas violentas, trllosas vergUenzas aquel gran Rey que <lora eficacia que cnt.rañan esas tres vir- ción santa y eonmovedora. 
ni i':'poner gabelas para levantar ej~rci. cuando muchos. de su.~ s~lbditos ,á raíz de tlldes ~ue, se denominan .Pe, Es].,er{li/.'! Frllet\lOS~ ha sido la predicación uel 
tos y exponían de buena gana sus ,ulas la toma de SeVilla le mVltaban a desean- ~a!J Candad, que demostrase Ia.s mag- hijo de la esclarecida orden franciscana: 
por' el que sabía estimar )' galardonar su sal' y á l'?con:el' sus estados, después de nificencias de la religión católica, lo all- C( I :l0 lo sení. también: con la gracia. dé 
valor.:I> tantas \'Ictonas alcanzadas sobre sus gusto y venerando de sus dogmas, la. filOS, la del triduo en honor del sacratí-
Por lo que hacía á evit.ar el derrama- en.el!ligos contestaba: Que él no se per· pureza .. l~ Sil n~o!'aJ ~a.nt~ y que patenti- ¡ simo Corazón de JC8ÚS~ 'Jue est.á ceje. 
miento de sangre de sllbditos, á la con- mItla ~¿ de~cans~ hasta qu~ lanzase fue· zase la lIleludlhte .llec~ sHiarl en que nI ¡ brándose t>8tO~ días, y cuyos sermones 
~ervación de la villa de los mismos y:í ra de Espana la, Il1fip,1 Monsma. hombre ~e halla , SI qUl~l'~ s¡j,lv~rsf., de I han sido encomendados á tan fervol'o so 
no gmvarles con nuevos tributos hasta Mas aún así no hubiera quedado sa- prestar razonable a~entlmlento a aql.1e- J' elocuente orador sagrado. 
cuando había p~ra ello motivos mu~ po- tis~echo; p~testo que su. prop~sito era con- llo~ dog~as, d~,?onfo!'mar sus act?s á I . No termi~aremo!\ esta reseña sin ft'li-
derosos' hé aqUl lo que relata ell'eferldo ']U1stal' eS~li costas <le Afnca que tan e~ta mOlal pUlllSlln,a) de hacer pemt.en- citar muy sinceramente á la «Pía· [ Tniúll 
P. Riv~deneira: «Más quel'ía conservar numerOMS ejércitos dú agarenos habían cla pOI' sus ext.ravlOS y pecados. de S, Antonio y á, su celoso director 
la cabeza de un vasallo que cortar mil I~nzado sobre I~ Peníns~lla habien<~o en~ TodoR los serm.on~s del P. Luís fue- 1\1. r. SI'. D. Pedro Baselga., callónig'~ 
de sus enemigos: por eso no hacía glle- vlado al efecto a su ahmrante Bomfaz a ron notables, reVistIendo, empero, de de la sant.a igl~8ia Catedral y feli eita-
rra sin legítima causa y superiores mo· hacer excursiones por aqnellas eon te- de singular manera ese carácter el que mos asimismo á la. aludida .:'sociación lIO 
tivos, y decía que era v.ana jactancia y mor y eSl)ant.o . (fe los reyes moros que predicó en .!a fiesta principal de! día 13. sólo por el ,esmero que pone en imprimir 
liviandad de corazón deJarse llevar sólo I buscaban la alIanza con el afortunado El panegínco que luzo del glonoso An· ec;p!endor a las Mlemnidades á Sil íncli-
del deseo del triunfo, sin otros superio- 1, gllerreJ'o y conquistador San Fel'llando. tonio de Padua fué completo y acabado. I tú Patrono consagradas, si es que t am-
res motivol, poniendo á, peligro de in.,' Pero hagamos aquí punto para no con- De mano ma estra, con delicado pin- bién por lo cumplidamente que llena pI 
ciertos sucesos la seguridad y vida de tristal'1los con las conquistas de enton- cel y riqueza de colorido trazó la figura doble objetivo, piadoso y henéfico d t\ é:'<.L 
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de exuberante vida á pesar de llO llevar 
más que dos años de existencia. 
plicación siquiera so bre (J I hecho, por in-
explicable , inex plicado , ue haber ' r _ga-
lado á. un o. Cll ll. nto~ el beneficio de S Il-
teros en hora.s, haciendo perde\' Il. I rres o-
ro ptiblicn más de !l() IlIill nne (h~ pese-
tas . » 
ciencia de un !l.dmi i , t rad or le diría al 
ad mini :l t rador :- He Vl) lI dido géneros de 
la ua .:l a y los he ma.lbal'a ta lo, y a que los 
comprador s and a bau á la g rena para 
a Iqui rid l)s . E Il lA. ve ll la he hec ho perrl r 
á mi timo ll1u c:.: ho IH iles de d ul' \)s . L-u 
gentes de la calle IUI miran do reoj o y 
m ll rrunran , y yo . ... . ¡t.eo go tod avía la 
J esverg ile nza de perm anace l' en mi em-
pl{j(l! 
. _ ..
El empréstito ~el ~r. \ iIIaverfle 
Júzgalo toda la. prensa, in (: llIsa. la mi-
nisterial con raras excepcionelS, de ma · 
ne/'a muy de:sfavorable pa/'a. el Hobi \:! rrto, 
por resultar una ope/'ación tinan e io/'a 
1'uinosísima para el país . 
Evidente es que el emprés t.ito e); !;' para 
los grandes capitalistas ha resultado un 
·negocio asaz lucrativo y prorechosí~ illlo, 
1111 negodo redond o, como decíamos el 
utro día, y redondo bajo un doble COll-
cepto. Primero, porque por de pronto 
han visto casi duplicarse el capita.l im-
puesto; y segundo, porlJue de esa IIHtllf>-
ra, con el desdichado empréstito é ·te 
hácense dueños del seguJ'o y no despl'E\ -
ciable interés qne les gaJ'antiza e l rreso-
1'0 público. 
Bien merece, pues, la mencionada 
oiJeración rentística acerbas censuras y 
jnstificados anatemas de parte de t oda 
c;ollciencia hOllrada y de todo buen Bi!-
pañol ; puesto (Jue constituye un Poscan--
(laloso monopolio en utilidad exclusiva 
ele los grandes capit.alistas , ¡le los más 
favoreeidos 1)01' la fortuna. 
Todo es digno de Illcl'flcicta cenSIII'a. eH 
la obra del SI'. Víllavel'de Pero In que 
ha causado I'eol' efecto, lo que slIblova 
el ánimo y produce indignación proflln-
(la es el que se dé uua sola acción de ;)00 
peset.as á los que han contl'ibllído al em-
)JI'ést.ito con menos de t 2,500, mient ras 
á los demás se les darán á prorata: eso 
envuelve una desigualdad il'l'itant e y un 
oelioso privilegio y una notoria iAjusti-
cia, porque cabalmente los verdaderos 
(:ontribuyentes SOIl los qne figura.n en el 
empréstito con pequeñas cantidades. 
Trátase \le ejercitar la acción popular 
contra el Gobierno por la realización tIe 
esa desdichadísima operación: no pode-
mos mellO s de aplaudir esa iuicÍ!tt.iva y 
ese pensamiento que, cuando no otra 
cosa, representaría y significaría \lna 
protesta enérgica y viril contra los pri-
vilegiados de la fortuna, contra los fa.-
vMecidos y mimados por los gobiernos 
{t la moderna, cl1yo ambiente propio en 
las esferas económicas parecen ser el 
monopolio y el agiotaje en benefido de 
IIIl0S cuantos y c.on manifiesto perjuicio 
y menoscabo de los altos intereses na-
cionales y de la inmensa mayol'Ía de los 
contribuyentes, 
Vean ahora nuestros lectores cómo 
hablan del ernpré"tito los rlial'ios libe-
rales: 
Dice La lJiscasión: 
«Ese capital, muerto, con vertido en pa-
pel de la Deuda, destruye la industria, 
mata la. agricultura, suprime el crédito 
agrícola y está en eontradicción con t;odo 
lo que puede ser bueno para entrar en 
camino de la llamada regenemoión, de ) a 
'lue nueitro ministro de Hacienda sif>m· 
pre se creyó uu apóst.ol salvador . 
, , 
No podemos creer que uua cabeza que 
est.é eu su sanO juicio pueda llevar á ca-
bo una operacióu tan perjudicial para el 
Tesoro Plíblico como la relllizR.cia. por el 
~eñ6r Villa verde . » 
Dice ellle}'atdo: 
«Los periódicos ministeriales 110 se 
atreven, atÍu siendu para otras empresas 
tan audaces, á. defender, ni justificar si-
Iluiera, los inexcusables errores cometi-
dos por el Gobierno ni la orgía bancaria 
de la.s primera'! horas de la noche del 
lnnes. 
» La prensa de provincias, y sobre todo 
la de Ba.rcelontt , eeusuran con crudeza 
inusitada, y á nuest.rfl redacción llegaron 
ayer q ueja.s y comen tar:os lie i nI posi ble 
reproducción, 
"Pa.ra cohonestar esta atmósfera, cada 
uía más densa, sólo se atreven á. decir los 
lilinil1teriales qUQ casi todos los tenedores 
de obligaciones del Tesoro y de Aduana.s 
han presentado ya sus títulos al canje, 
¡Cuánta Clandidez, cuánta. malicia ó cuán-
ta ignorancia! El poseedor de obligacio-
nes del Tesoro y de obligaciones de Adna-
n ti. S , sobre todo, obtiene ventajas OOn la 
operación, y es· natural que las acepte, 
»Atrévense á insinuar tambien, que 
hasta el Banco de España hace el sacri-
ficio de II.d mitir la con versión, es decir, 
que «se resigna» á cobrar el título del 5 
por 100 con garantías especiales , en vez 
de cobrar el 2 y 112 por lOO, 
»AlÍn esperamos oir un conato d~ ex-
Pero ":f}ll; más~ Has ta La h "¡JOCIl , !' . 
rióLlico a r chimilli steri a. I, se expresa (l ;,i : 
« No vemos en la operación IH.í" que dos 
hecholl: las dendas del rr esonl C' Il ver t i-
das en perpcotuas, r ed ucieud 'J di i nterés 
en .1193 por 100 al 4'9 t y u lla ·a..ia de 
amortización que con -!.ti 19, ~ l i ·,ji:) del 
peculio del E stado'y los 200.208 pesetas 
que pl'esupone en r ed ucc ión del int rés , 
amortiza los 1.200 mill o ll e¡;¡ an lla les q ue 
le son Ilecesa\'io . Ñ -
¡ceUE SE VAYA! 
La co nciencia de l millist ro le d irá al 
ministro:- H e hec ho nu emprést ito , y 
con él he hecho p~rrler á. E spa fla cen t,e -
Ijares de milloues que pod ía haberle aho-
rrado ..... No iba y o con mal fin , no ha 
sido pO I' perv ersidad ; mis in to lJ ci''' lld· 
era n bu Ha . pe ro h e sido t orpe, no he 
sabino hace rl o. Y la to rpeza no e~ excu · 
sa . ~ l loédico qu e tiene á su oargo un ~n­
fanu o, ,.i por t orpeza él por ignora ncia 1" 
deja morir , no será ase:;¡ iu o, pero es ho· 
mi cida . Pues y o por tor peza, por candi-
d e~ , he abi er to esa herida 0 11 el patrimo-
lJio de E spana, No merecel' ~ q ue me juz-El honor y el empréstito 
" g uen por pérfido, eso no; pero sí merezco 
Hablába mos ayer y hablaron Ol,ros pe- qu t> me arroj on por inepto. Y si merezco 
riódico~ de las relaciones que podía te ll ~r CJu e lue echen, debo irme. ~~I pueblo se 
el empréstito de Villaverde cou el Cód ig o qU ('ja. , el honor !;l e queja ta.m bié ll; el plle-
penal. Las tendrá sin duda al g una ; pero blo silba, la conciencia debe adelantarse 
es de advertir quo aUlI ljUe /l O llis tuviera, con sns s ilbidos de dent,ro á. los sil biri os 
aun cuand o los 'rri bll uales iu tp.rvilli e' en de fu era, 
en el asunto y no ha lhl.sen á ua.l ie d ig llo La. ley de hOll or e' clara, señor minis-
del grillete ó del presid io , aunque se san- t ro. Des pué,; ele l r es ul ttd o de l e mprésti-
cionase p0r el P ,)Jer jnd icial el her; ho to , 11 tdJ se debe ir; lls t,ed 5e debe cortar 
trist.e el e que aqní, eu E -:p'1.Í\n, donde se la colet,ll. o e regenerador y hacendista ; 
puede ejerc:.:er libre meu te la profesión tle ust ed no debe esperar á. qn e lo eche n; cl e-
usurero y las leyes n o se openen á que un be huir , esconderse y a. lúa nzar como :su-
prest amist.a explote tÍ los po bres ll e vtÍ.n- prema gracia. al perd ón y el olvido de las 
doles el UO por- lOO, Ó el 2(JÜ si se le a.n- muched umbres , di ciendo : 
toja, y á que haga escri t uras de retro ú - Me he equiv ocano , 
otras judiadas por el estilo, se pueden 
también contra tar emprést.itos rni·wsos 
para el ~~:ltad o y C':"L mbiar ullas deudas 
por otras más cara:; y tirar por la vellta-
na cientos de millones; aunqua esa a t ro-
cidad fuese perfectament.e legal y 110 hu-
biese sanción ningnna para ella en el Có-
digo penal, bueno es advert ir que, aparte 
de ese Código, ha.Y otros Códigos y otrCJs 
libros da leyes y de honor en el mundo, 
Con esos Oódiges merece exaniinarse 
el emprestito también, y para intentar 
ese examen van esta~ líneas. 
* * * 
El honor, el decoro , el bien parecer, 
tienen asimismo Sil Código, siquiera no 
sea Código eserito, Y decimos que no es-
tá escrito, porq ue no se trata de la.s fa-
mosas leyes del duelo que andan colec-
. cionando por ahí estos días algunos se-
ñores que á eso dedican sus ocios y su 
tiempo, No nos referimos al honor del 
duelo, ó al que dicen que con el duelo se 
repara, co mo, verbigracia., el honor de 
un rejoneador de tOl'OS y un diputado 
provincial que están exhibiéndose y bus-
cando camorra en las columnas de los pe-
riódicos .... , N o es ese honor, es otra co-
sa, Es el hon or de un funciollario que 
de,¡pués de haber co me¡·idu uua torpeza 
inmensa no se deelara. intÍ t il para el ca.r-
go y se va u.ntes de que le sllben y le es-
cupan. Es el honor d e uu ad liJiuistrad () r 
que habiéndole hecho perder a l dueño 
una fOrLuua , se empeña e .• ,;eg uir admi-
nistd .odole .Y e mprend i611do nuevos ne-
gocios de la. índo le de l que ha r esult-.ado 
t.an pernicioso . Es el decor ,·) de UII miuis-
tro que ha hecho un e~1pré;;t i to y ha vis-
to que ha.n jugado C()[l su obra I UlI gran-
des capitalistas , q u e en U!l so lo d ía han 
ganado un ti P')i' 100 del ca pital no mina.l, 
lo caa l asúieude i 1.00 millones de pese-
tas, qUtl pa ra. ga.narla .; e ll-J.i fo rz oJsamen-
te t iene que h,ü¡erl a s pardi llo la patria .. . 
La ley ele e,,8 C,!,digo de hOlJ ur es tan 
clara, que ¡;a.recfl Ul enr,ira!l u se la apli-
que el illter :>sn.do, re ti¡-á. ll dose coula cara 
t apada ~dul.lde n o le vean u i. se I\lmerdeu 
d el san to de su nrlmbl'e . ~~ I empréstito ha 
sido una almoneda del c:.:ró-li t.o nl.l.cional ; 
y en lo g ozoso,; y al eg re . ; [1 i\ e han ido los 
judíos á eo m prar , en el e li cal'ui ílamien to 
co n que se d ispu La u los lo te" de la subas-
ta, compr'3uderá el ,¡ uIJ<t:, t,a duf la n.!.roci-
d ad q uc h(\ eO lllet i do La ' a !1 d Ú :; 11.11 ban~to 
el género . Y e.~ a c.)nt,n¡.tüDZI\ de mIllolJ es 
que entlls iaswaba al miui stro, ese exi La-
zo q ue I ~ hacía a hneearse y enorg ull {j-
ealse por su pre ten dido t rinnfo , eso qu e 
parecía su g lori a es uu bal Jón, :Hl opro-
bio y su derruta. Eso le debe hacer mar-
charse huyendo sin esperar á que arre -
cien más la g1'Ítería, las maldiciones y lo. 
rechifla airada de t odo un Dueblo. Hu ir 
del Gabiuete y esco nder ,.¡ ~ ( .. aj o siete es -
ta.dos de tierra es cues tión ue deoo ro y Jo ' 
honor .. . . . 
* * * 
L os más dest1.prensi vos huirían, P or que 
la conciencia no es posible qne calle ni 
que ~ e duerma , so bre t od o en cosa tau 
gorda, y cuando hay ruid os exte riores 
ta.n grandes para despertarla, La con-
(De .El COI·reo .Es¡mfl ol.) 
~~"_" ___ ._"' __ l."'."'. __ " __  
Cat1ta de Roma 
Noticias vaticanas 
A nte todo debo desmentir de la mane-
ra más formal la Dotieia publicada por 
casi todas las Agencias telegráficas y por 
muchos periódicos ext ranjeros de que 
«en la Basílica de San Pedro se produjo 
»una seria disputa entre los peregrinos 
»franceses y alemane;; , cuya colisión fué 
»tan ruda que las embajadas de Prusia y 
»Francia abrían una información eoér-
.» gica para castigar á. 10.11 organiztl.dores 
»de la manifestación.» 
Todo cuanto antecede es fal¡;¡o, pues no 
hubo el menor desorden, á pesar de que 
bajo la bó veda de San Pedro se reunie-
ron 70.000 fieles pertenecientes á varias 
naciones, y el autor de tan calumniosa 
noticia es un judío, corresponsal del Tag-
blatt en Bedín, que lo telegrafió á varias 
ageucias, Oonste, pues, así; ya que narlie 
en R oma tllvo couocimiento de aquella 
colisió¡¿ más que el.. ,. , judío, 
Las romerías que vinieron á la Ciudad 
de los Papas pal'a asi s tir á las dos cano-
nizaciones hall regresado ya á sus países 
r es pecti vos ; pero han sido sustituí rl as por 
ot. ras ro mería.;:, de modo que contiutia la 
afl uen cia o e fieles y puede asegurarse que 
durR.rá t od o el V8rauo á juzgar por las 
cout ínuas solicitudes que envían los d i-
rec t,ores de las pereg rinaeiolles que se 
orga niza n, Durante los calurosos meses 
de Julio y Agosto vendrán muc hos 1D9-
110 :; peregriuos; pero los mesei:! de S (~ P­
t iem bre y Odubre reco brar·á la Ciudad 
E t.erna. c'l movi loient o católi co 11ue he-
111'J$ contem plado CO ll en t usiasm o en es-
tus dí as. 
( 'omo ~ L~ón X III le fa tiga n ext raor-
dinaria maut e Itts r ecfl pciones de tantís i-
mos 1.H:~!"¡>gri nos, se ha aco rdado r¡ ue les 
b~ndecil á ú" lec(. lvameULe en la Ba ::ílica 
d e San P ed 1' 0 n na. vez po r ~e mall a : los 
j neve ,; , ln·obab lemen te .. A :; Í acaba el e ms.-
nifestármalo [Ierso na mu y infl u yen te eu 
los Círcnlos eclt:siást icos. 
A n lp L)"\:l r , fest. ivi dad de la Paseua de 
P e ntec;u ':lés; el Padre Sant.o proce lió á 
la beat iflt.:a.c iún de la Ve ll crabte l\hdre 
María M>l gualena de MO!ltenegru, con-
desa de l B arco de B rescia , ele la Orden 
] 'raneisca ll l1; á cnyo sulel.!lUe aclo asis-
t. ie ron los pereg rinos ll a poli t,au os, lom-
ba rci os , veuecianos, fran ceses, alemane!> 
y port ng llesl.·s. L eón X III descendió pür 
la tarde á la Basílica Vaticana para ve-
nerar la imagen y las reliq uias de la nue-
va. Beata , 
Su Sant.idad ha lllauifestaJ o á l o~ .Pre-
lados de su Corte que desea uo se separen 
de R oma durante el A ño !Santo , y por lo 
tan to no co ncederá licenc ias para ausen~ 
t a.r!lc más que en casos muy e"peoiales. 




.~o .. aarente .... ··FlloJlera.-·Ple ame. 
rlcuno. - •• .,ph.ntaclétn a. aleaoee 
de todo", - "e810reeeloo de eetaea •• 
- Hellul .. e" de lu replaotacloo.-
.oJerto de cuñu. - Corte de lo •• ro .. 
tetl IInael'lc-unluI, T de 188 ralelll •• 
del lojerto. -- 't"lña. de cepa. ao&l_ 
¡;-U.8 eun ,,"aerleao .... 
A!lteR de entl'ar en d e talles sobre la 
fil oxera, y r eplantación de viña ame-
rica na, y para animal' á los labrado-
r es d e ese país , expondl'é brevemente 
Cómo han I'eplalltado algullo~ labra, 
d o res d e aquí COIl hne ll resultado. 
~e hall eusayado muchísimos me-
d io:; ill secticidas }Jara combatil' la 
pl aga fil oxé ri ca; pero hasta ahora, 
sólo ha dado éxito seguro. la l'eplan-
t.a ci6 1\ d e pie americallo: últimamen-
t.e se hall h echo ensa yos favorables 
COII e l, ác ido pl'úRico, con el hollín de 
chime ll ea , y hasta dicen, que sujetan-
d o los ¡.; a.nui entos del país á una tem-
pe l'atllra d e ñU gl'ados por espacio de 
10 lIlinutos: y plalltándolas, relllÍstefl 
fí. la. tlloxel'a:' pel'o lo pongo en cua, 
I'e ntena. El ho llín de chimenea, ase-
gura MI'. Lasene que lo ha ensayado 
dUI'H.llte seis años, (lile mata la filo-
Xl-' ra rápidament.e y que hace desaJ'l'o-
lIal' la cepa, enterrando eH cada pie 
Un litro de h o llín en el invierno. 
Pero vamos a l remedio seguro de la 
cepa americalla, resultando que si de 
A llléricn nos vino la filoxem, de Amé-
rica nos ha venido ell'emedio, En Ca-
t.aluña hace.>. más de 20 años que bay 
1iloxc l'a y aun hay provincias en que 
s e cog'e mucho villo de la viña anti-
gua, lo cual indica que en Aragón 
pueden pasar muchos años cOl:lechan· 
do vino abundante. 
Al leer los p:)bres labradores en li-
bros y pe dódic08 que en Francia y 
en Cat.aluña Jos labl'adores ricos ha-
cían y aconsejaban la replantación 
después de muerta la vifla>, un par de 
años ot.ro culti vo, u.na rotul' ~\ci6n d e 
70 y 80 c eut.Ímetl'os con arados de 
lllachos , bueyes 6 pares de mulas, 
CPII malacate ó con al'ado de vapOl'; 
y que era preciso gastar mucho en 
abonos, que el cultivo había de ser 
Como el de jardín, que sólo podían l'e-
plautars e las tierras de primera, et-
cét.e ra; es claro que los labradol'es po-
bres de recursos la generalidad se es-
pantaron sin acabarse de decidÍ!' á 
Uuos gastos superiol'es al valor dL la 
tierra y que no estaban á S11 alcance; 
pero la necesidad decidió á muchos á 
seguir un procedimiento más sencillo 
que está al alcance del más pobre la-
bra dor; que he visto seguir aquí por 
alg'ullos cuyas viñas no dejan nada 
que d es ear por lo presente; y sobre 
t.odo, que haciéndolo así siempI'e coge 
v ino e l labrador, haciendo la replan-
t ació n poco ~í poco s in sacrificios; y 
es il' l'eplallta.lldo cepas americanas 
e ll el lugar y á m edida que se van 
lllUrie ndo las filoxeradas, de la ~i­
guiente manera: 
La. cue~ ti<S1I es el egir entre la gl'an 
v :lriedad de r-epas , las que se adopten 
lll cj o r al te lTeno: aquÍ las que mejol' 
r esu lt ado han dado V casi únicas que 
~ e planta ll SI~ lI el l~upeslris del Lot 
para. t.e rr e nos que t.elwall hasta el 40 
pOI' 100 de calcáreo, ~o muy húme-
' dos ó p edl' eg nsos ; y para t.el'1'enOS 801'-
cill osos Con menos de 25 por 100 de 
calcál'eo la Ripa !'ia Gloda, 6 la Ri· 
paría R upestris : las cas a s que venden 
c -; t.acas , e n vi:.ílldol es rnuestl'a de tie-
l'l'a, lo indica n, El peligro de traer 
fil o xe ra c o n Ia.s e8tacas y bal'bados 
pued e evitarse sacándolos de país no 
tilox t: rado, Ó sumerg iéndolas en agua 
calie ute, á G3 gra dos, durante cinco 
ruilll¡tO::i, con 10 cual quedan extel'lUi-
liados los insectos y los huevos de fi-
loxera y las plantas viveu y vegetan 
Se empieza por compral' estacas que 
a cos t umbran valer á peseta el ciento 
y tiellen Ul10S dos palmos de largo, 
las que , s ino se pueden plantal' ense-
guida, se pOl1en cubiertas de arena 
a lgo húml¡!da, las que se pueden pIan-
tar en la huert.a desde la poda hasta 
prim eros d e Mayo en líneas distantes 
palillO y medio y e ntre s í a medio pal-
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abonada , saliendo sobre la tierra la 
mitad de ta estaca: colgadas d e arena 
pueden estal' UII I\lCN, y lucgo oe plan-
taduN /le ri egulI c llseg'ui da y ~c )'epit,e 
el riego CIU\IlU Ü cil ll veng n., y sicmpre 
libre uo hi e rbaR: co utO la l'l h e l adH ~ 
pueden perjudicarla, es Int j o r fo r-
mal' el viverf) e n la es tllció \I pl'ima-
veral; pero veo que nqní lo hacen 
también en el invicrno . Al cabo de un 
año, ó sea en el PI'óxilllO invie l'llo, 
en el tiempo que la experiell('ia acon-
sej e, se al'l'allCall eOIl cuidado del vi-
vero los barbados , se COI't.all las rn-
mitaR dejando só lo Ulla, y ¡,c tras -
plantan á la viña e n hoy os de dos 
palmos cuadrt\dos para lillstituil' las 
ccpas muerta8; se (~cha estié rcul que 
Hotoque al bil,rbado y se (Ubl'e dl! tic-
rra como es costumbre, y se clava 
ulla caña ópalo ell cada uno, II ue ser-
vil'á como señal , y para, sujet.a.l· (~ l 
brote que saldl'¿l. dd ill,i ft rt.o. A.I ailO 
siguiente desde .'b'dJrcl'o (. ]\[anr,o , 
cuando tellgan savia se illjel·tall ge-
neralmente ClJn el illjel' to d~! cuña , I 
c~I'tando la ce~a á la supcdici.~ de la I 
tlerra, ó cOl'onandul a C01l la tl,l el'a de . 
I>,)(lar, y luego har.ie lldo a,llllcdio ulla 
illCiwi'lll con un cuchillo en la cual se 
iutl'oduce el injerto de la clase 1lI{LS 
/tcl'editada del'pILÍl~, á UIIO S tl'el'l eeu-
tímetl'os, tenielldo la precauciólJ de 
at,ar por debajo COll la, rafia que se 
vende p:ua eso, pam que no se abra 
mlÍs, atalldo la jUlltul'a del injerto 
con la miltma rafia. dando vueltas has-
t.a. la corona, pl'ocumndo quede bien 
estrecho y dejando Ji bl'e dos yemas 
del injerto: se tapa todo con tie l'ra 
lio'era hasta quedar tres cClltÍmctros d: tiorra sobre la extremidad del in-
jP.I'tO, ó dejando descubiel·t.a la últi-
ma yema como aconsejan otros.Cun.n-
rlo los brotes del pie alllel'icano suben 
UII palmo sobl'e la tielTa. se saca la 
tiel'l'a pOI' un lado con cuid9do y se 
cortan los brotes americanos con las 
manos, y He vuel ve á tapar hast~l la 
primel'a, yema inclusive, que est.á tier-
na y el sol la podl'Ía quemal': siempl'e 
buen cultivo para que no haya lJunca 
hierba. Al año siguiente de sel' injer-
tados se destapall en illviel'l1o y se 
COl'tan las I'aicillns del injerto, pues 
de no cortarlas no seda planta ame-
ricana de pie y se vud VI:' 11. tapal' to-
da la soldadura, Se poda al aüo de 
injertada dejando dos ó tres cabos; y 
con lQs sarmientos q ne se COl'tan se 
pueden formal' ro llchos miles de esta-
caR pal'a el vivero; de modo, que COIJ 
poco dinel'o se tienen t.ant.as estacas 
y barbados como se necesit.an: al ailO 
de ser injert.adas ya hacen muchas 
uvas: esta viña conviene ponerla en 
líneas de 10 á 12 palmos de distancia 
y de , á 8 de cepn á cepa; y no con-
viene ningún Otl'O cul ti vo int.erme-
dio, 
8i todos los habitantei de la histórica 
villa. 
E u tod os !os plleblos tUtimament,e vi-
sitados filé reci bido nuestro \'irt.uo:so Pre-
lado 'Jo u seiialadas muest ras de afecto y 
do venerll.Ción di stinguiénd ose muy espe-
cialmentH en eSaS manifestaniones las vi-
llas de P lan y de Bielsa . L OIi moradores 
de todos esos pueblos hánse apro vechado 
de los beneficios espirituales dt\ la santa 
Visi ta acercándose casi tod os ellos á la. 
sagrada Mesa. 
da cá,\edr. el M. 1. Sr. D. Lorenzo L a-
río, canónigo magistral , y en el dí a t Ar-
cero , fiest.t\ que co nsag ra al P:ttr oll el 
Excmo. Ayuntamie utó , pred i 'a rá el re-
veren do P . Rafael Roda de !:L, 1<; "-: I; I1 (> }a8 
P ffL <: . 
Ya ven pues si es Cosa sencilla esta, 
rep1antación, y al alcalice de los más 
pobres, que es lo que conviene. He 
visto viñas antiguas sin filoxera en 
t.el'l'enos a.renosos cerca, los ríos, ro-
deadas de viüas ame l'icanas; y en una 
misma viña y tiel'l'a pobre mezcladas 
actua1mente cepa.!oI antiguas en buen 
estado con muchas oh'as a mericanas 
que se plantaron para h' ocupando el 
lugar de las que se mOl'Ían, Lo mejor 
es que personas práct.icas b enseñen 
prácticamente subre el t.el'l'eno . 
Ya trat.aremos otras vece~ d e este 
importante asunto con más detalles 
que ilu8t.ren á los labl'adol'cs ; y ade-
más habrá en ese raíl:! otms personas 
competentes y práct.icas , que danin 
luz y consejos: lo que más conviene 
es exterminar ó arl'ltllCal' del g'obieJ'-
no la devastadora filoxera turnante. 
El ClJrn llpollsal del Vallés. 
Cronica 
El último pueblo visitado por Su Ilus-
trísima: fué la villa de AinBa, primera 
corte de la. Monarquía aragonesa. , donde 
le hizo al venerable Pastor un recibi-
miento entusiasta y se le obsequió con 
serenatas y canta.res alusivos á la santA 
Visita; al frente de las Autoridades se 
distribuyó allí el Pan d. los ángeles á ca-
R~specto ue las parroqui as a ut,eri or-
me llte visit.adlls,0Ividósen6s dar cnenta 
de la.s cO luuniol1es adminisLrada.s e ll E r is -
te q ne fueron 140 'y en Oalvera que lle-
garon ~, !-lO . 
"~l mar l,es Il.ltimo regresó á. est,a, ciudad 
Su Ilma. á quien salió á. recibir una ('o -
misión del Ilm¡,. Cabildo presidida. por el 
M. 1. sefior D tlán . 
¡Sea bien venido á la capital de la D itj -
cesis el ilustrado.Y virtuoso Pai\tor que 
t !\l1 t.(I úel,) .'l s0 Ii c. i"ud de;¡ plega é H pr oe ll' 
r!l.l' e l bie n esp ir itual de la .~~'('y ti su t:! ll i -
dado cou (] a"¡a! 
* * * 
Por l'efel'irs~ á. la stl.llta. Visit.a, pl'a.í; t.i-
ca.d a por nuestro cd üsísLao Prela.do á las 
pal'rofJuia.,¡ y pUf' b l (~ s del valle de Btmas-
que , copiam os CO II lllucho gusto R,lgnl1 (J:l 
párrafos de una. carta dirigida desde la 
meneiont\da villa. de Benasqlle á nuestro 
e~t,imacio compa.fier G de Huesca : l. (/, Voz 
d e la, Pl'ol,hwia. 
Dice así I a ex prtisad a. carta.: 
"SU celo evaugélico y santo es ent:uu-
tado!' ; todos los puehlos de esLe vaile hall 
rivalizado en entusiasmos é inequi \'oe:!1s 
prueba)! de veneración y respeto , apro ve-
ch&. ud ose sus moradores casi en su to ta:i-
da.d de los frutos espil'it.ualE.'s da la Santa 
Visita . ¡Loa.do saa Dios que, vi viendo en 
';poca COmo la presente saturada de indi-
. fereucia. y oorrupción, a.un arde con t •. )-
dos &Us resplandores la ltimpal'a de la fe 
en este pirineo! Sí; porque se victoreau, 
aclamau, reconocen y respetan á los en-
viados de Dios, .Y co mo obras son amo-
res ... , de ello ha bra. podido cerciorarse 
nuestro celoso é infatigable Pastor, 
Su humildad, quisiera apaga!.' las ma.-
nifestaciones que se le hacen ; pero no es 
posi ble, porque el vaso si está lleno á po-
co flue se eche tiene que rebosa.r, y cU.l.n-
d o el coraz0n t,iene exceso de amor, hay 
que levantar la válvula ele contención 
para dt\.r salido. do esa llama. de amor. Por 
8s t.O, simbolizadas esta.s manifestaciones 
de cariito en los a.rcos de follaje levanta-
dos con st'lncillez y buen gusto, eu los 
tapices y colgaduras, en las flores que 
los niños esparcen por el tránsito y las 
cabaig:l.tas que saleu á recibir á S, S. ilus-
tríiÍlna, son como preludio de las satis-
facciones que más tarde recibirá . 
Al dirigir la palabra su voz es escucha-
da con asombroso recogimiento, y sin ser 
nada cortas sus pláticas llenas de un ci6n , 
fuego y entusiasmo, se queda n t odos 
hambri~n tos, sintiendo sobremanera no 
se prolonguen más las exhortacioues y en-
señanzas del Apóstol ; muy pronto s~ pal-
pan los efec to:. de su palabra evangélica , 
los corazones, como campos abonados pOl' 
benéfica Uu via , se preparan y espetan 
ver junto á los confesonarios para. lavar 
sus culpas y nutrirse poco después con el 
Eucal'h:tiúo ma.nja.r. ¡Qué cua.dros tan 
tiernos y cousolariores hemos presencia-
do. Quil:iiera. mi pobre pluma ponerlos to-
dos ellos de relieve , pero temiendo omi-
siones in volnntarias y que resulte pá lido 
el colorido , tan sólo me atrevo á consig-
nar , apoyado en los guarismos, que en 
todo el valle benasqués se han acercado 
á la sa.gra,ia mesa más d8 l. fl88 fi eles, y 
hubo pueblo donde los niños que lo ha-
cían por primera vez, 10l! autores de sus 
días acompañábanlos á las gr:'.das del al-
tar, resultando un acto conmovedor co-
ronado por seut ida plátic~ del infati,<.;a.ble 
Prelado. » . -MaÍl&lla en la misa solemne de la santa 
iglesia Catadral predica,rá sobre el mis-
terio de la Euca.ristía el M. 1. Sr. D. Be-
nito Naval , canónigo. 
'rodas las tardes acuden á dicho tem-
plo numerosOs fieles á postrarse ante el 
divino JestÍs Sacramentado, expuesto so-
lemnemente dnrllnte esta octa va riel Cor-
pus Christi. . . -
El jueves próximo, festividad d. San 
Ramón , Obispo y Patrón de la ciudad y 
dióeesi;¡ ofi.cial·á d e Pon t ifical en la santa 
iglesia Catedra.l el Ilmo . ~r. Obispo , y 
pa.negirizará las glorias del Santo el ilus-
trado fa.miliar de ~11 Ilma., Licdo. D. Fa-
biá.n E ncina~. A las seis de la tarde sal-
drá de la Catedral la procesión d. cos-
tu 111 breo 
Al s iguiente día, en la. :nisa con ven-
tual del mismo templo ocupa.rá la. sagra-
••• 
COIl U10Livo de coiuc iljir la. octltVi\ del 
Corpus Christi con la fiesta del patrollo 
S. Ramó n, el lim o. Sr . Obispo , de acuer-
do con el Ilmo. Cabildo ha d ispu8i to al1-
t.icipar la pronesiún de la Octa va , que ten-
drá IlI í~ f\ I' TTJt\ú an u ,It,m ing l') .t las cinco y 
med ia do la tard e. r~ (l lll' ri en d o eomo de 
r.ost.uml're las call e;¡ rl p. l Uo!!n. H.()llo .Y 
Palacio. ---_ ... __ .-
La cofra lía de S . Ramón riel Monte 
dedicará en Sil ermi ta , com o tod os los 
a ilOs, á su pat,l'on u ~ x (; tl l go : I.H s ig uien-
Iles cdt.ns: 
]~I miércoles día ~n. ti 16.3 ·.oi· ne 1ft 
t !trde, so cautará. n sú l ~m ll e:i V ispe l' é:I.~ ; e l 
díu ~! : á. Ir.s sois y lued ia de la 1l1aÍl a nu. , 
s o l f;m n ~ Il.isa ( '1.)1\ ser mó n que J irtÍ. e l vir-
tuoso ó ilustraclu Pbro. D. ~" ves tre L ó-
riz, cat.adrá.tico del Seminario Con cili ar. 
Al siguie n te el la., 11. las ImEl Va, se 0 1\ 11 -
tlUIÍ un ani vel's¡),ri (, solem ne por IOH her-
man ns d ifu n ttr:;. ----... _ -----
E n lit. noche del anttlriol' ~áb¡),do falle-
ció f) U E>sta ciudad t,ras rápida dolen cia, 
la di stillguida y vir t uosa s~i"¡ o ra. dona JB-
l'Óni lUa Blanl:' de Jusel1 : después de red-
bidús, COIl 111. resignaci ón del justo , los 
santos Sacrl:l. !nen tos y lt~ Bendición auo<; -
t ólica. · • 
.Pertenecía tti. fi nada. á respetable'y dis-
tin g uida. faluilia barbastrense , y su tl'l:I.to 
afa bl'3 y eariflOso, sus sólidas virtudes 
y sn earitativo celo: le ha.bían granje!l.. lo 
en t.re sus paisauos el afecto y cOllsid .. rti.-
ci lio que la profesaba n. P OI' e~ o) en la e ')-
marca yen la ciudarl, dond e contab¡}, co u 
IlUUl erOSOS ueudos y aluigos , su mllerte 
bel. sido sentidísima.. 
A los solemnffs fnll era.les q na por el 
eteruo descanso de su alma se celebraron 
el lunes en la sa'n L:t iglosia Catedral: asis-
t.ió numeroso y cl ist,inguido concursO. 
Acompañamoi! en el justo d olor que 
aflige en estos momentos á su muy eil ti-
fna.Ja y distinguida familia., para la. que 
pedimús al cielo la. resignación cristiaua 
que le a.yude á ,;obrellevar pé:'dida ~,&!l 
sen~ibla.--R. I. p , -.. 
Hace algunos días falleció, confortado 
con 10& santos Sacramen tos, D. Antonio 
Bal1a.rín , ('eloso párroco de Seil'a. 
Tam bién ha fallecido el virtuoso pá-
rroco de Arasanz D. Cipriano de Anto-
nio, habiendo recibido. con unción cris-
tiana los auxilios espiri t,nales . 
Envia.mos á SllS r espectivas yaprecia-
bles fa.milias nueslro sincero pésame, y 
rogamos ti nuestros lec~ore!;l ~ncomienden 
al Sefior las almas de (,a IJ fer vorosos sa-
cerdotes. 
• • • 
~oleD'Dilllmo '1' .. lduo 
A.yer di6 c:omi.:mzo el q ne el Apostola-
do de la Oración consagra en 11 0nor del 
sagrado Corazón de J estÍs en la. i gtc:sia 
de S, Francisco. 
El acto se vió cl\n(:urridísimo, siendo 
digno de notarse el gl'an concurso de 
hombres de todas clases sociales , atraí-
dos por l;.¡, unción evangélica, pureza de 
doctrina. y arrebatadora. elocuencia del 
humilde P . Capuchino que dil'ige la paJa-
bra eu tan sol emnei a.ctos. 
A la5. seis de e::.ta tarde exposición de 
S. D . M. , 'rrisagio , Motetes del reputado 
muestro Olle ta. : o;¡ermón á. cargo del r~ve­
rendo .P. Luís de Va.ldileeha, cal)!l chiuo . 
R 
. 
Y solemne eser va.. P or la noch e , ¡j. las 
nueve , iluminado el tem plo interi or yex-
teriorment e C011 gran des fo cos de luz 
eléctrica, ~e cantará solemne 'l' ri sagio 
por la. Oapilla. de músicos da la Ca t.edral, 
ad orándose á. continuaciúu la imagen del 
sagrado Corazón de J esús . 
Desde la. misma hora á 10.3 once, en la 
plaaa de dicha iglflsia. t'lndrá IUg:tl' una 
serenat.a. por la banda de lUllsicos , que 
ejecutará escogidas piezas , y se quemará. 
una honita coleeci61l de fuegos artifi-
ciales . 
Manaua á las "iete se celebrará en San 
Francisco Misa. de eomuuión de regla que 
distribuirá el Ilmo . SI'. Obi~po , á. la que 
hay concedida ind ulgencia plenaria.. A 
las diez y media solemne festividad lÍo t.o-
da orquest a , en In. qne oficiará el ro uy 
ilustre selior don Manuel Sesé , canónigo , 
ocupando la s~tgra.da cá.t.ed ra el ci ta.do 
P. Oapuchino. A las seis y cuarto de la 
tarde, como en los días anteriores . 
Terminado el ejercicio se org anizará. 
una solemne procesión presidida por nues-
tro celosísimo Prelado , que asiste á todos 
les actos, la que recorrerá las call es de la 
ciudad, canta.ndo el ~aIlto Trisa.gio varios 
col'(~~ de niitos a.comp!l na. ~ I () s el ... 1' '11 "", ¡ Il 
A!i! i t.irá. además la. bf\. ndA de 11' 11" ; " 1)1' . 
-~-H állase recorrieu do I¡\ ZO J)d ¡ti \' tldi ui'L 
por la fi loxera. f.l ll es t 1..1. e t:t Fl.r ,·a , I ilus -
Ir ado ingeni ero agr'·' ll om ' . j e t'l' dI' 1" pro-
vincia , D. l .. eóu Lag ll ll.t , .Y ,,1'g l'I:¡ ¡lue:o: -
tras noticias I desgracia.uamen te se h a. 
coufirmado la. exi lit,encia del devastador 
ho móplero en gr!n' les ex t.ens iones dA te-
rreno <.le 1011 pue bllJs de Olbena , La P ue-
bla. de Oastl't l, ¡;: I G-ra.d o: B olLnrin& , 
Ubiergo, SecflsLi ll H, N l\ val, H oz y .lgn-
nos ot roli pueol,k, '<. --_._--....... _--_. 
E l próxim o !il J1 tl ,; llegará á est.a cindarl 
la Com is ión del 1 u:o: t.it,ul;o de H tte;, (la fj lltf 
111), de examil .a r ;.¡ 1')8 a lumnos de ~. " ell-
8e Íla. il za q ue L: l¡\' " u' 11 t!1l El I Oolegi o que t.a n 
acer tadarn AI1t c. ' !irigen los Hrlos . PP . E ;< -
co l<.l. pios . 
For mau la cit.Mla Uomi ;: ión , ",1 d irel' -
to\' del cita,d li llJs t, it u tn D . ?lh ,lIue l L,')pez 
~as t.ará. !l , v los :; f?IÍ Ol'es eaLedni. t icos dfJh 
J oa.quín C~J'l' 'U , n. (Jl~ l llÜ\) Ortiz ele Zá-
I nt to y n . Pt'd l'o l{"l me0 . 
••• 
N uestro ilns t r e pa.i sa.no e l S r. D. \. 19A1 
Rua ta, !td. sid o Ilnmbrado embajadc ,r dQ 
EspilÍla f.'n B t' rlí lJ . 
l!'e licitl\mo~ á, tau distinguido é ilu . .:tn, -
do niplolUlitico por su Ineret:ido I:I. '; (;~ II." ' . 
• • 
La ID~edl;:;lIcl(,n de la rIfIU":I.;' 
La Dirección ne Contribuciones e~l..1. 
preparando el itinerario para la in vest.i-
gaei,jn Pl·.) Vi:I '· i ~1 y regi onal, que comell-
zará de:de 1." .!l? J ulio, fecha en que ter-
mina al plazu ' lil e CJoneede la ley de Pre-
supuestos ti. los oíl lltl'ibuyentes para d.-
c:!ü.ral' su l'i c)llPzn . 
La Aclmini~ : i'-'w i6/J e :~rera grandes re-
sultados de I:' ::' tc~ r i.sita , pues siendo nu-
IlHH'osas ~ il! t·C I e,a ll t es llis ocnltacioil~:o\ 
que existen, so n p : ¡COS lo:! conLribuyent,es 
que se han acogido ála ley demoratorias, 
Segun pare,ce, por el ministerio de Ha-
cienda se ha,n hel'.ho grandes esfuerzos 
pare. divlllga l' el conocimiento de UUiI. 
ley que condon a ~oda cuota anterior , a,si 
como las carga:; , multas é interese", limi-
ta.ndo la oblig aeit',n de los contribtlyente~ 
que á ella se acojan á satisfacer las cnot.a.¡ 
que en adela.n t e les correspondan por la. 
riqueza oClll t.a. 
Los ef~cto~ de la ley e~piran el día ;JO 
de este mes, 
Según se n"eglll'a. «la in vestigacic"n re-
ciénternellt,e urg anizada, obrará rápida. 
y enérgicarnel!l,e para obligar á tod os al 
cumplimien \'n dA sus debetes t ri b nt,H,-
rios .» 
Cuando e:ite caso llegue: tendrlÍn que 
abonar lú:'! Dlord SOS. no ,ólo la con r,l' ih ll-
ci l)n corrient e oí C}ll~ únieamente les obli-
gaba, la ley d e p,~ r d ón, sino 10 3 atraso.:! , 
los recargos y la:; multas que imponen 
103 reglameut;í)s fi scales. 
Alcance 
Gra.n deseü0;w!,O han sufrido los qne 
creían (flla del O'J Il ,.;ejo de ministros, ayer 
celebrado , surgiría. la. e l' isis . Nada ~¡ e e:iO 
ha sucedido; l Hl ;:urgió la e5pel'ada cl'Í¡; is 
de ese Consejo . Lo que S8 acordó en é l 
fueron adopta ¡' medidas de rigor con lo¡¡ 
organismos y soeiedades que aconsejen 
la resi:>tencia al pago de los tributos , así 
como tam biéu (.f) ll t. ra las publicaciones 
que den eue u ta de los acuel'uos del Di-
rectorio de la U nión NacionRol en tal sen-
tido. 
Niega terlllill!\lltl3mente el Sr. Sil velRo 
que exista d isn:'t:' j'tltncia en el seno dAl 
G a.binate y, por lo ta,nto , que tengan 
fundam ento los !'lUllores ~l'Ísi s de p. st. ()~ 
días propalad os . 
-Agrávas" por momen t os la cnesl',jt',n 
de china. 
- Oollluniea u J e Loren7.o l\lár gllez t'j 11 · 
los boers han derrot.ado completall1 elJ Lt'I 
la ca.ballería inglesa : eausándola nume-
rosas baj as. 
--Háblase en l\hdriJ de un hecho q ue, oÍ, 
resultar confirmado , reves t. iría 11 0 escasa 
gravedad. Dícese con iusistencia que la 
Embajada. espaítola ell Marrake::l h ha :;; i-
do apedreada; y a.fiádese que con tal !TI n -
t.ivo el cañonero T eme1'ario ha salido dI' 
T á nger eu dirección á l\:Iazagán, y que Po i 
Sultáu de Marruecos ha. redoblado la 
guardia de la. Emba.iada. 
Baldomero Cabello 
Profesor de piano 
Da lecciones en su casa y á domiei-
lio, á precios módico~, 
'onda do San ~amón,-Barbastro 
BABBA81'Bo:-lruprontA de Jesús Corra¡;:--
i. 








LA. CRUZ DE S,OBRARBE 
__ o ---S-E-C-C-I-Ó-N~' j D~E-A-N-U-N-C-I-O-S-----" 
TIr-qTOJ:t.EJ:=tIA. 
-DELA-
VIUDA DE c~ POLO B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIIOS ADELANTOS. 
Ilaquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confian. 
Limpieza. a. tleco I-'erfecciollatla: eílpecinl para ve!ltido~ de señoras y niños, con t?dos sus adornos. rrrajes d~ cauallero . guallt~~, mantillas de blonda, 
mantol, velos de g'aaa, rasos! damascos, malltolles de ManIla y toda clase de seda:;;, SIn altemr sus colores por delIcados que 3ean, 1\1 deformar las prendas. 
'fintea sólidoi inalterables eu todos los colores y en negl'o sobre sedas, lanas, algodones y d~más fibras vegetales . l'lt ~g l'O::; eS lwcialeR para lutos y para t.ra-
jea talare •. Colol'E~8 plÍl'pnl'8. rubíIJ y granates alta novedad. , 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN" EN TRES DIAS y SE HACEN DESCUENTOS C.". d. Lanuza, núm. 30, HUEBCA 
~eptfesentante en Barrbastrro O. maouel mediano, genefTal Rieat1dos, 18 
MARIANO SUILS 
S.A.STFtE 
Tlaies pala la tompOIada do vOlano 
¡ALTA NOVED.f\~D! 
~s.pecíalidad en ABRIGOS f TRAJES para niños 
MÁQUINAS [lE (~OS~~It n:a ¡Ir 
Wert;i::;o~:s • ~;t~;I;': Pfa;; ::=: g f 
¡ ~o !f Konig • Wheeler &. Wilson • Phónix ~ Renania v. JI 
White • Howe • Seidel &. Naumann. ~ I 




dueño de la antigua fintoF8FÍa y Batán de "edro ,iFgente, 
l)one en conocimiento de sus muchos parl'oquianos, que acaba de l'ecibh', 
procedentes de las importantes casas de Sto Dellis de París y de la Alsaeia, 
un sin numero de colores modeí'flos: particulal'mente en negros para lutos y 
para remontaje en mel'inos, como Sotallas, Manteo14, t.rajes de señura y ca-
ballero, sin deterioro alguno: azule~, últimos procedimielltos, completamen-
te sólido y en todos los tonos que el consumidor desee, no mejorándolos (~n 
ninguna otra pal·te. Especialidad en limpieza de guantes, t.ules, blondas, tra-
jes de señora y caballero, ya á seco, ya á la fula, produciendo los mejores 
resultados, todo á precios sumamente económicos. 
rrrasfonllación de toda clase de colores. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
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fENTD DE FINCAS E" BD8BDSTQO 
UNA CASA en la calle de ]OIJ Argensola, nO. 35, de cuatro pisos, dos gran-
des tienda.s: cada una con su almacén, y buella bodega. 
DOS CASAS cOlljulltas , la una COll entrada por la calle de Sta. Lucía, IIÚ-
mero 30, y la otra por_la del Val, n. o 1, de dos pisos y falsas. 
y UN OLIVAR-VINA de diez yUlltas a l'ar parejo, partida de Barraón. 
Para tratar de su preci6 y condiciones, dirigirse á 
Don Pascual Agustín, procurador, Barbastro. 
~-------_.--- -- - .--~- ----
Ir ~\ ~_.' 
SllIANARIO Tl\ADICIONALISTA 
Periódico se¡panai. -- Suscri pcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuoe,ios, esquelas de defunción, COIllullicados v aV1SOS a precios convencionales 
Administración: calle de los 1i I\'gensola, 49, BARBASTRO 
